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 K ü ltü r  Servisi 
— Çağdaş Türk 
şiirinde Hececi­
ler diye anılan 
hareketin “ beş 
şalr” inden biri 
olan ve Anado­
lu görünümle­
rinden esinlenen şiirleriyle ün ka­
zanan Faruk Nafiz Çamlıbel 
(1898-1973) ölümünün on beşin­
ci yıldönümünde bugün TV 2’de 
düzenlenen bir programla anılı­
yor. “Han Duvarları’’ adlı şiiri 
nerdeyse kendisinden daha ünlü 
olan Faruk Nafiz Çamlıbel, TV 
2’de tanıtılacak, şairin yapıtların­
dan örnekler sunulacak.
Tıp öğrenimini yarıda bıraka­
rak gazeteciliğe, sonra da öğret­
menliğe başlayan Faruk Nafiz 
Çamlıbel, 1946’ya kadar çeşitli 
kentlerde öğretmenlik yaptıktan 
sonra, 1946-1960 arasında İstan­
bul milletvekilliğinde bulundu, 27 
Mayıs’tan sonra bir süre Yassıa- 
da’da tutuklu kaldı.
1913’te şiire aruz ölçüsüyle baş­
layan ve konu olarak aşk ve kişi­
sel duygulanımlarını işleyen Çam- 
lıbel, 1918’den sonra Milli Edebi­
yat Hareketi’nin de etkisiyle şiir­
lerinde yurt sevgisine, yerel konu­
lara ağırlık verdi, yalın bir dille de 
hece ölçüsüyle yazmaya başladı. 
Dönemin aydınlarının halk gerçe­
ği karşısındaki romantik denebi­
lecek tutumunu yansıtan örnekler 
veren Çamlıbel’i, eleştirmenlere 
göre, öteki Hececilerden farklı kı­
lan özellik, şiirinde Anadolu coğ­
rafyasına gerçek gözlemlere daya­
narak yer vermesi oldu.
özellikle “Han Duvarları” adlı 
şiirinde kentli bir aydının Anado­
lu doğası ve halkı karşısında duy­
duğu ezikliği dile getiren Çamlı- 
bel, son dönem şiirlerinde yeniden 
aruz ölçüsüne yöneldi; fıkra, 
manzum, oyun ve roman türlerin­
de de ürünler verdi t ı - U  '
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